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 Dalam penulisan ini, menyatakan isi wawancara yang dilakukan penulis oleh pihak Tamzis 
Wonosobo, yang dilakukan pada hari Kamis, 4 Mei 2017. Sebagai narasumbernya adalah Ibu 
Wien selaku Manager Area Tamzis Wonosobo, yang kemudian dibesbut “Ibu Wien”. 
Putri  : Assalamualaikum. 
Ibu Wien : Walaikumsalam. 
Putri  : untuk talangan haji di Tamzis menggunakan akad apa saja ya bu? 
Ibu Wien : untuk talangan haji menggunakan akad qardh dan akad ijarah, akad qardh 
untuk talangan pembiayaannya akad ijarah untuk jasa pengurusannya. 
Putri   : untuk ijarah, pembagian ujrahnya bagaimana ya bu? 
Ibu Wien : talangan haji ini ketentuannya 3 tahun dan Tamzis hanya membiayai sebesar 
25 juta, untuk 1 tahun ujrahnya 3 juta, 2 tahun 6 juta, 3 tahun 9 juta, dan pembiayaan ini 
biasanya kita tawarkan kepada nasabah prioritas kita. 
Putri  : ujrah ini nantinya akan digunakan untuk apa bu? 
Ibu Wien : ujrah 3,6,9 itu untuk 1. Biaya pengurusan 2. Biaya pembinaan. 
Putri  : pembinaan ini apa hanya untuk anggota yg masih melakukan angsuran? 
Ibu Wien : tidak, kita masih mengundang anggota-anggota yang sudah menyelesaikan 
pelunasan pun kami ajak untuk mengikuti pembinaan. 
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